







proyecto de investigación, en el cual se plantea como objetivo: evaluar el currículum
matemáticoescolaraprendidodelNivelMedioSuperior(NMS)delaUniversidadAutónomade
Guerrero (UAG). Esta evaluación consiste en comparar lo que se propone en los planes y
programasdematemáticasvsloquelosestudiantesalfinalizarloscursosaprendieron.Para
elloseelaboróyaplicóuninstrumentodeevaluación,diseñadosobrelabasedelaexploración
de los dominios cognitivos: conocimiento de hechos y de procedimientos, utilización de







Bloomen losañoscincuentadelsiglopasado,creó la taxonomíacognitivaque llevasunombre,
esta taxonomía sebasaen la ideadeque lasoperacionescognitivaspuedenclasificarseen seis
niveles de complejidad creciente, cada nivel depende de la capacidad del alumno para
desempeñarse en el nivel o los niveles precedentes, estos niveles son: conocimiento,
comprensión,aplicación,análisis,síntesisyevaluación(Eisner,2000).Enlasevaluacionesactuales




















TIMSS es un proyecto de evaluación internacional del aprendizaje escolar en matemáticas y
ciencias,suobjetivoesconocerelnivelderendimientodelosalumnos,compararlosresultadosy
tratar de explicar las diferencias. Evalúa el rendimiento de los estudiantes en relación al
aprendizaje de la naturaleza, el alcance del aprendizaje y el contexto en el que se da este
aprendizaje.Paraeldiseñode laevaluación,TIMSSutilizademaneraampliael currículum.Por
otro lado PISA es un proyecto promovido por laOCDE (Organización para la Cooperación y el
DesarrolloEconómico)paraevaluarelresultadodelossistemaseducativosrelativoalaformación





PISA son sustanciales. El primero se interesa por el rendimiento escolar de acuerdo con lo









que lespermitanhacerunusoapropiadode la lengua (ComprensiónLectora)y lasmatemáticas
(Habilidad Matemática). El segundo, particularmente EXANIͲII, evalúa los conocimientos y
habilidades que debieran desarrollar los estudiantes en el NMS, en cuanto a matemáticas se
refiere la evaluación considera: el razonamiento matemático y conocimientos disciplinares
específicos.Elprimeroincluyealgoritmosypropiedades,clasificación,deduccióneidentificacióny









delproblema.Afirmaqueenmatemáticas,Méxicosigueenelúltimo lugarentre lospaísesde la
OCDE y en el lugar 49 de 57 países, señala que más del 50% de los estudiantes tienen










educación, la evaluación se está convirtiendo en un hecho cotidiano. Las que han llegado a
nuestro país han sido en primer lugar las internacionales, PISA y TIMSS. Sin embargo estas
evaluaciones parten del principio de que los planes y programas de estudio, las situaciones
culturales, las de enseñanza y aprendizaje, e incluso las económicas de los evaluados son
homogéneas.PorejemploPISAevalúaprincipalmentelautilizacióndelasmatemáticasenlavida
cotidiana.Estonoesnecesariamente laorientaciónesencialde lasmatemáticasqueseenseñan
en las aulas mexicanas aunque en las últimas reformas curriculares intentan incorporar esta
orientación. O sea evalúan lo que no necesariamente está previsto en los planes como algo













contribuir a su solución se plantea como objetivo general de esta investigación, el evaluar el
currículummatemáticoescolaraprendidodelNivelMedioSuperiorde laUAG.Cuandodecimos





currículum puede ser considerado como el oficial, el potencial, el impartido y el aprendido. El
currículumoficialyelaprendidoson losque interesanenestetrabajoysedefinensegúnAlsina
(2000), al primero como los documentos oficiales donde se plasman el conjunto de objetivos,
contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los alumnos deben alcanzar en un
determinadoniveleducativoyelsegundoesloquelogranaprenderlosestudiantes.Laevaluación
laasumimosenunsentidorestringido,segúnTyler(citadoenRuiz,1998)comounamedicióndelo
aprendido, por tanto evaluación del currículum matemático escolar aprendido, la entendemos
comounamediciónentreelcurrículumoficialyelaprendido.
LaevaluacióndelcurrículumseasumeenelmismosentidoqueMullisetal(2002),sebasaendos








las propiedades y los hechos matemáticos esenciales, los procedimientos implican recordar
conjuntosdeaccionesycómollevarlasacabo.Lautilizacióndeconceptosserefierealacapacidad
para hacer conexiones entre elementos de conocimiento, permite extenderse más allá de sus
conocimientos existentes, juzgar la validez de enunciados y métodos matemáticos y crear






enseñanza de las matemáticas y las destrezas de apoyo que se exploran son, por ejemplo,
manipular expresiones, seleccionar, representar, obtener un modelo y aplicarlo, verificar o
comprobar, todas estas acciones son indicadoras del dominio de resolución de problemas
habituales. El término habitual se refiere al tipodeproblemas que se resuelven en lapráctica










(uno para la evaluación del primer semestre, otro para el segundo y el último para el tercer
semestre)
2. Aplicación de la evaluación: Para la aplicación de la evaluación seleccionamos una muestra
aleatoria,estamuestraestuvo integradapor2,496alumnosde lasUnidadesAcadémicasde las
sieteregionesdelEstadodeGuerrero.Laaplicacióndel instrumentodeevaluaciónserealizóde
manera simultánea en un periodo de 4 días a las Unidades Académicas seleccionadas por la
muestra.
3. Análisis de los resultados: para el análisis, nos dimos a la tarea de concentrar toda la
informaciónycalificarloscuestionarios.Paraestodigitalizamostodaslashojasderespuestas,las
cuales fueron calificadas con un programa hecho en una hoja de cálculo; para el análisis y










Comoyamencionamos,evaluamoselcurrículummatemáticoescolarde los semestres I, IIIyV,
portantolosresultadosacercadelasevaluacioneslasestructuramosporsemestre.
Primer semestre. Sólo el 0.7% (1 de cada 143) de los
estudiantes alcanzaron cabalmente los objetivos
planteados. Casi la mitad del total (el 47%) mostraron
haber logrado un nivel de alcancemedio, es decir que




Tercer semestre. Sólo el 1.4% de los estudiantes
alcanzaron los objetivos planteados en el plan de
estudios. Más de la mitad (el 58.2%) mostraron haber
alcanzadounnivelmedioyel40.4%,pocomenosde la





estudiantesson losque lograronalcanzar losobjetivos
planteados en elplande estudios correspondientes a
este semestre (Cálculo diferencial), el resto no logró
alcanzartodoslosobjetivosdelcurso,casilamitaddel












al desarrollo de las habilidadesmás elementales,muy pocos están referido a la resolución de










los relacionados al significado y aplicación a problemas cotidianos, de las cuatro operaciones
elementales de la Aritmética con números racionales, así como en el conocimiento de los
productos notables y factorizaciones elementales. El porcentaje de estudiantes que alcanzaron






cálculo de áreas y volúmenes de figuras planas y cuerpos geométricos regulares utilizando las
fórmulas correspondientes, así como en la identificación de los elementos de un sistema
axiomáticodelageometríaclásica.Elporcentajedelosestudiantesquealcanzaronestosobjetivos
va del 30.3% al 78.6%. Los resultadosmás bajos lomostraron en los objetivos referidos a: las










Los mejores resultados de la evaluación del quinto semestre, lo obtuvieron en los objetivos
relativos a: las condiciones de diferenciabilidad de una función en un intervalo semiabierto,
clasificaciónydiscusiónanalíticaygráficade lasfunciones,deducciónde lasfórmulasbásicasde
derivadas.Entreel16%yel20%delosestudiantesalcanzaronestosobjetivos.Losresultadosmás
bajosenestequinto semestre lomostraronen losobjetivos referidosa: las ideas intuitivasde
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